


















































































































































































年齢区分  摂取量 限度値(ベクレル/kg) 
ؙ1歳未満 男੓平均 460ؙ
ؙ1歳~6歳 男 310 ੓ 320ؙ
ؙ7歳~12歳 男 190 ੓ 210 
ؙ13歳~18歳 男 120੓ 150 
ؙ19歳以上 男 130 ੓ 160 
































乳児 ３ヶ月 +1"2+ +1+34 +1+3"
１歳 +1"2+ +1+"4 +1+"3
幼児 +1"++ +1+"( +1++54
小学生 +1+*3 +1+"6 +1+"+
成人 +1+33 +1+"5 +1+"(















































Median (all): 53 Bq-kg-dry
1               10             100          1000          10000"
               セシウム137 (Bq/kg-乾燥重量)"
頻
度
� 中央値: 53 q/kg-乾燥
（植物は通常 10 以下）
1990年頃














































































































0.3 mSv / 年間
大地から 











































































































 両親のどちらかに由来 15 (0.19％)
10 
(0.12％)
 新たに生じた例 1 (0.01％)
1 
(0.01％)
 不明（両親の検査ができなかった） 9 (0.11％)
7 
(0.08％)
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)%-).歳 %&.$ $&(" $&!" $&$( $&!) )&!%
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放射線 200-500 mSv 1.19 
運動不足 1.15-1.19 














                      平常時は　1mで0.04 μSv/h→増加分は0.23-0.04=0.19μSv/h
（原子力安全委員会防災指針より抜粋） 
場所 低減係数






0.19μSv/h ×8 時間×365 日
































































約7日 約80日 約100日 約18年 約30日
蓄積する#








































生殖腺 0. 08 
0.04 食道
0.01 
脳
0.12 骨髄
0.01 唾液腺
0.01 骨表面
0.04 膀胱
臓器による#
影響の違い
参考#
40
